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Helsinki 8.7.1998 Tietoja lainattaessa lähteenä on mainittava Tilastokeskus.
Uppgifterna fär länas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.
Mainostoimistojen myyntikate kasvoi ja kannattavuus vahvistui
Yleinen talouden kasvu näkyy myös mainostoimistojen palveluiden kysynnässä. Vuoden 1997 
kyselyyn vastanneet 39 yritystä keräsivät 610 miljoonan markan myyntikatteen, parannusta yli 
kymmenes edellisvuoteen verrattuna. Mediaaniyrityksen1 myyntikate oli 13,5 miljoonaa markkaa, 
kun se vuonna 1996 oli 11 miljoonaa. Henkilöstön kasvu oli 7,4 prosenttia ja mediaaniyritys työl­
listi 25 henkilöä.
Myyntikate henkilöä kohden kasvoi lähes 5 prosenttia ollen 520 000 markkaa. Mainostoimistojen 
henkilöstökulut työntekijää kohden olivat keskimäärin 270 000 markkaa vuonna 1997, lisäystä yli 
6 prosenttia edellisvuoteen.
Toimialan kannattavuus vahvistui vuonna 1997. Yritysten käyttökate nousi 19,4 prosenttiin 
myyntikatteesta, kun se vuotta aiemmin oli 18,6 prosenttia. Mediaaniyrityksen käyttökate oli 15,6 
prosenttia eli noin prosenttiyksikön edellisvuotta enemmän. Muutamalla mainostoimistolla on 
kuitenkin edelleen suuria kannattavuusongelmia. Rahoitus-ja nettotulos paranivat vuoteen 1996 
verrattuna ja tilikauden tulos kohosi 12,8 prosentista 14,4 prosenttiin liikevaihdosta.
Mainostoimistojen velkaantuneisuus laski hieman ja omavaraisuusaste nousi 47,1 prosenttiin, 
kun se vuonna 1996 oli 44,4 prosenttia.
Mainostoimistojen käyttökate vuonna 1997, prosenttia myyntikatteesta
%
' alakvartiili = tunnusluvun arvoista suuruusjärjestyksessä se jota suurempia arvoja on 75 prosenttia koko joukosta 
mediaani = tunnusluvun arvoista suuruusjärjestyksessä keskimmäinen




Mainostoimistojen tilinpäätöstilaston rungon muodostaa yrityksille lähetettävä tiedustelu, joka 
kattaa yli 10 hengen yritykset. Nyt julkaistavat taulukot kuvaavat vain vuoden 1997 kyselyyn 
hyväksytysti vastanneita yrityksiä, eikä siinä ole konsernitietoja. Vertailuvuoden tiedot perustuvat 
vastaaviin yrityksiin. Merkittävät fuusiot ja yhtiöittämiset on otettu huomioon, jotta vertailtavuus 
eri vuosien välillä pysyisi hyvänä. Taulukot on laadittu toimialaluokituksen 5-numerotasolla.
Koko toimialaa kuvaavat taulukot tuotetaan myöhemmin. Tällöin kyselyaineistoa täydennetään 
pienten yritysten osalta verohallinnon elinkeinoverotusaineistolla. Yritysten luokitustiedot saa­
daan Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteristä.
Toimiala
Mainostoimistojen tiIinpäätöstilasto kattaa Tilastokeskuksen vuoden 1995 toimialaluokituksen1 
(TOL 1995) luokan 74401. Mainostoimistoihin kuuluvat täyden palvelun mainostoimistot, joiden 
palveluja ovat mainonnan suunnittelu ja konsultointi sekä mainostilan ja -ajan välitys, ja osapal­
velun mainostoimistot, jotka ovat erikoistuneet esimerkiksi mainosten suunnitteluun 
(suunnittelutoimistot) tai mainostilan ja -ajan välittämiseen (mediatoimistot).
Yrityksen päätoimiala määritellään Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisterissä. Kaikille 
yrityksille ja varsinaisille toimipaikoille määritellään itsenäisesti toimiala luokituksen tarkimmalla 
tasolla. Monitoimipaikkaisen yrityksen päätoimiala määräytyy yrityksen eri toimialoilla toimivissa 
toimipaikoissa syntyvän arvonlisäyksen (jalostusarvon) perusteella. Yrityksen kunkin toimialan 
arvonlisäys saadaan kertomalla toimialoittainen työllisten määrä kyseisen alan keskimääräisellä 
arvonlisäyksellä. Yrityksen päätoimiala on se, jossa arvonlisäys on suurin. Kun yritys luokitellaan 
päätoimialansa mukaan tiettyyn toimialaan, lasketaan siihen mukaan yrityksen koko toiminta. 
Monialayritysten myös muu kuin päätoiminta tulee mukaan.
Tilastoajanjakso
Vuoden 1997 tiedot ovat tilikaudelta, joka päättyi 1.4.1997 - 31.3.1998 välisenä aikana.
Peittävyys
Tilastossa on mukana 39 mainostoimistoa, joiden myyntikate kattaa noin 35 prosenttia koko 
toimialan myyntikatteesta.
' Toimialaluokitus (TOL) 1995, Tilastokeskus, Käsikirjoja Nro 4, Helsinki 1993.
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1. Mediaanit ja kvartiilit 






Yläkvartiili /  Övre kvartil 18,9 19,9
Mediaani / Median 11,0 13,5
Alakvartiili /  Undre kvartil 5,3 5,2
Henkilöstö
Personal
Yläkvartiili / Övre kvartil 36 39
Mediaani / Median 23 25
Alakvartiili /  Undre kvartil 13 13
Käyttökate-% 
Driftsbidrag i %
Yläkvartiili /  Övre kvartil 22,5 22,2
Mediaani / Median 14,7 15,6
Alakvartiili /  Undre kvartil 6,3 9,4
Rahoitustulos-% 
Finansieringsresultat i %
Yläkvartiili /  Övre kvartil 19,9 17,2
Mediaani /  Median 10,3 11,2
Alakvartiili / Undre kvartil 4,4 6,8
Nettotulos-% 
Nettoresultat i %
Yläkvartiili /  Övre kvartil 15,5 15,5
Mediaani / Median 9,3 9,2
Alakvartiili / Undre kvartil 1,6 3,7
Omavaraisuusaste
Soliditet
Yläkvartiili / Övre kvartil 54,4 60,7
Mediaani / Median 22,8 29,7
Alakvartiili / Undre kvartil 9,3 14,5
Kokonaisvelat./. ennakkomaksut / myyntikate
Skulder totalt./. förskottsbetalningar / försäljningsbidrag, %
Yläkvartiili / Övre kvartil 70,5 74,7
Mediaani / Median 36,9 38,4
Alakvartiili /  Undre kvartil 29,1 26,7
Alakvartiili = tunnusluvun arvoista suuruusjärjestyksessä se jota suurempia arvoja on 75 prosenttia koko joukosta 
Undre kvartil = nyckeltalsvärde för det företag vars värde är mindre än värdet för 75 procent av företagen i gruppen
Mediaani = tunnusluvun arvoista suuruusjärjestyksessä keskimmäinen 
Median = mitterst värde för nyckeltal
Yläkvartiili = tunnusluvun arvoista suuruusjärjestyksessä se jota suurempia arvoja on 25 prosenttia koko joukosta 
Övre kvartil = nyckeltalsvärde för det företag vars värde är mindre än värdet för 25 procent av företagen i gruppen
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2. Tunnuslukuja ja muita eriä 


















Myyntikate / henkilöstö 
Försäljningsbidrag / personal, 1000 mk
494,3 518,7 4,9
Henkilöstökulut / henkilöstö 
Personalkostnader / personal, 1000 mk
253,0 268,8 6,3
Jalostusarvo / henkilöstö 
Förädlingsvärde / personal, 1000 mk
385,1 408,1 6,0
Kannattavuus, % myyntikatteesta 



















Räntor (netto) / försäljningsbidrag, %
0,1 0,3
Kokonaisvelat./. ennakkomaksut / myyntikate
Skulder totalt./. förskottsbetalningar / försäljningsbidrag, %
57,9 57,2
Quick ratio 1,6 1,7
Jalostusarvo = Käyttökate + henkilöstökulut + vuokrat 
Förädlingsvärde = Driftsbidrag + personalkostnader + hyreskostnader
Omavaraisuusaste = Oma pääoma + vapaaehtoiset varaukset + arvostuserät + pääomalaina / vastattavaa yhteensä ./. saadut ennakot 
Soliditet = Eget kapital + frivilliga reserveringar + värderingsposter + kapitallän / passiva sammanlagt./. erhällna förskott
Quick ratio = Rahoitusomaisuus / lyhytaikainen vieras pääoma ./. saadut ennakot + pakolliset varaukset
Quick ratio = Finansieringstillgängar / kortfristigt främmande kapital./. erhällna förskott + obligatoriska reserveringar
Tunnusluvut on laskettu oikaistusta tuloslaskelmasta.
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3. Oikaistu tuloslaskelma
Korrigerad resultaträkning 1996 1997
Milj. mk % Milj. mk %
Myyntikate
Försäljningsbidrag
544,7 100,0 614,1 100,0
Henkilöstökulut
Personalkostnader
- 278,8 -51,2 -318,3 -51,8
Muut kulut 
Övriga kostnader
-164,8 -30,3 -176,5 -28,7
Käyttökate
Driftsbidrag
101,2 18,6 119,3 19,4
Rahoitustuotot ja -kulut 
Finansiella intakter och kostnader
0,8 0,2 1,6 0,3
Välittömät verot 
Direkta skatter
-28,2 -5,2 - 33,7 -5,5
Rahoitustulos
Finansieringsresultat
73,8 13,5 87,2 14,2
Poistot
Avskrivningar
- 12,6 -2,3 - 15,5 -2,5
Nettotulos
Nettoresultat
61,3 11,2 71,7 11,7
Liiketoiminnan muut tuotot 
Rörelsens övriga intäkter
2,0 0,4 7,4 1,2
Poistot pitkäaikaisista sijoituksista 
Avskrivningar pä längfristiga placeringar
- - - -
Satunnaiset tuotot ja kulut 
Extraordinära intäkter och kostnader
-1,7 -0,3 1,0 0,2
Kokonaistulos
Totalresultat
61,5 11,3 80,0 13,0
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)
Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens
-5,2 - 1,0 -4,4 -0,7
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 
Ökning (-) eller minskning (+) av frivilliga reserveringar
13,2 2,4 12,9 2,1














Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset 




































Pitkäaikainen vieras pääoma 
Längfristigt främmande kapital
7,5 6,7
Lyhytaikainen vieras pääoma 
Kortfristigt främmande kapital
49,5 48,4
Vastattavaa yhteensä 100,0 100,0
Passiva sammanlagt 
milj. mk 566,2 647,3
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